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íÿì çíàíèé âñåãäà ñîïóòñòâó-
þò îñîáîå âîëíåíèå âçðîñ-
ëûõ è äåòåé, áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî öâåòîâ è âîçäóøíûõ
øàðîâ. Íûí÷å ê ó÷¸áå ïðèñòó-
ïèëî 14600 þíûõ ïåðâîóðàëü-
öåâ. Ãëàâíûìè ãåðîÿìè òðàäèöèîííî
ñòàëè ïåðâîêëàññíèêè. Â ýòîì ãîäó âïåð-
âûå ñåëî çà ïàðòû 1730 ìàëü÷èøåê è äåâ-
÷îíîê. Ëèäåðîì ñòàëà øêîëà ¹15. Çäåñü
ïåðâûé çâîíîê ïðîçâåíåë äëÿ 176 ðåáÿò.
Äàëåå èäóò øêîëû ¹ 7 è 2, ãäå ãîðäîå
çâàíèå øêîëüíèêà îòíûíå ïðåäñòîèò íî-
ñèòü ñîîòâåòñòâåííî 157 è 141 ðåá¸íêó.
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ïåð-
âîêëàññíèêîâ è â øêîëå ¹ 32. Âìåñòî
îáû÷íûõ òð¸õ, ñôîðìèðîâà-
íî ÷åòûðå êëàññà, â êîòîðûõ
íà÷àëè ó÷èòüñÿ áîëåå ñîòíè
ðåáÿò. Íàäî ñêàçàòü, ñëó÷è-
ëîñü ýòî â þáèëåéíûé ãîä.
Ðîâíî 55 ëåò íàçàä, â ñåí-
òÿáðå 1958 ãîäà, â öåíòðå
ãîðîäà ðàñïàõíóëèñü äâåðè íîâîãî ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ. Ïîñêîëüêó çíàìåíàòåëü-
íàÿ äàòà ñîñòîèò èç îäíèõ «ïÿò¸ðîê», òî
è äåòÿì ïîæåëàëè ïîëó÷àòü èìåííî ýòè
îöåíêè. Çâóêè ãèìíà, ïðîíèêíîâåííûå
âûñòóïëåíèÿ-ïðèâåòñòâèÿ, çâîí êîëî-
êîëü÷èêà, ïîäàííûé ïåðâîêëàøêîé, ðà-
ñòðîãàëè ïåäàãîãîâ, ó÷åíèêîâ è èõ ðîäè-
òåëåé. Ìíîãèå ñðàâíèâàëè øêîëó ñ áîëü-
øîé, äðóæíîé ñåìü¸é. Âñïîìèíàëè ôà-
ìèëèè è çàñëóãè ñòàâøèõ èçâåñòíûìè
âûïóñêíèêîâ, íàçûâàëè öèôðû ìåäàëè-
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НОВОСТИ
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ
Åæåäíåâíî â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ãîâîðèòñÿ î áîëüøîé áåäå, ïîñòèãøåé æèòåëåé
Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Íà ðàñøèðåííîì ïðåçèäèóìå ñîâåòà âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ
áûëî âûñêàçàíî ñî÷óâñòâèå ïîñòðàäàâøèì. À òàêæå ïðèíÿ-
òî îáðàùåíèå ê áûâøèì çàâîä÷àíàì è êî âñåì íåðàâíî-
äóøíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà - îêàçàòü ïîìîùü â ñâÿçè ñ ïà-
âîäêîì. Ñáîð äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîõîäèò âî Äâîðöå êóëü-
òóðû ìåòàëëóðãîâ â êîìíàòå ¹ 23 â áóäíèå äíè ñ 8 äî 13
÷àñîâ. Àêöèÿ ïðîäëèòñÿ äî 25 ñåíòÿáðÿ. Âñå ïîæåðòâîâà-
íèÿ áóäóò çàôèêñèðîâàíû è îòïðàâëåíû ïî íàçíà÷åíèþ.
À â Ïåðâîóðàëüñêîì îòäåëåíèè Êðàñíîãî Êðåñòà
ñîáèðàþò ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü
ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ.
Îðãàíèçàòîðû ñîîáùèëè, ÷òî íóæíû ìåäèêàìåíòû, ïðî-
äóêòû, ïðåäìåòû ãèãèåíû. Èõ äîñòàâÿò â ïåðâóþ î÷åðåäü -
ñàìîë¸òîì. Îäåæäó ïðèâåçóò ïîçæå – ïîåçäîì. Òðàãåäèÿ
íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûìè ñîâåòû âåòåðàíîâ «Äèíóðà», ðó-
äîóïðàâëåíèÿ, «Ðóññêîãî Õðîìà», îáëàñòíîé ñòàíöèè ïå-
ðåëèâàíèÿ êðîâè. Êðîìå ñáîðà íåîáõîäèìûõ âåùåé, ïåð-
âîóðàëüöû ïîìîãàþò äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. Àêöèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ. Òåì, êòî õî÷åò ïîìî÷ü, íóæíî îáðàòèòüñÿ â ãî-
ðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: Ãåðöåíà, 3.
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ КРОВИ
Â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëàñü Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Àêòóàëüíûå âîïðîñû òðàíñôóçèîëîãèè».
Â íåé ó÷àñòâîâàëè ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû ýòîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé, ×åëÿáèíñêîé, Òþìåíñêîé, Êóðãàíñêîé
îáëàñòåé, Ïåðìñêîãî êðàÿ, Óäìóðòèè, Áàøêîðòîñòàíà è
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Íà ôîðóìå ðîñ-
ñèéñêèå ñïåöèàëèñòû ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé ñëóæáû
êðîâè ÐÔ îáñóäèëè âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
êðîâè. Ïîäåëèëèñü ñâîèì îïûòîì è åâðîïåéñêèå ãîñòè. Ó÷à-
ñòíèêîì êîíôåðåíöèè ñòàë è ãëàâíûé âðà÷ ÎÑÏÊ, ðàñïî-
ëîæåííîé â Ïåðâîóðàëüñêå, Âàäèì Êàí.
ВНИМАНИЕ ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ
Â Ïåðâîóðàëüñêå, êàê è âî âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ðàáîòíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîäîëæàþò ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à - îáðàòèòü âíèìàíèå âçðîñëûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íåîáõîäèìîñòü áåðåæíîãî
îòíîøåíèÿ ê þíûì ïåøåõîäàì, çà ëåòíèå êàíèêóëû îòâûê-
øèì îò èíòåíñèâíîãî äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà. Äåòñêèå ñàäû
ãîðîäà àêòèâíî ïîäêëþ÷èëèñü ê ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè
íà äîðîãàõ. Äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 21, 34 è 50 âìåñòå
ñ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ âûøëè ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì ñ
îáðàùåíèÿìè ê âîäèòåëÿì – «Áåðåãèòå äåòåé íà äîðîãå!».
В ПАМЯТЬ О ТАНКИСТЕ
Â áèòèìñêîé øêîëå ¹ 40 óñòàíîâÿò
ìåìîðèàëüíóþ äîñêó âûïóñêíèêó-òàíêèñòó
Ñåðãåþ Ïàâëîâó, ïîãèáøåìó íà ïëîùàäè Ìèíóòêà
â Ãðîçíîì â 1995 ãîäó.
Óâåêîâå÷àò ïàìÿòü ïî èíèöèàòèâå è íà ñðåäñòâà âîåí-
íî-ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê» è îòäåëåíèÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî». Âî
âòîðîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü òàíêèñòà. 10
ñåíòÿáðÿ â øêîëå ïðîéä¸ò óðîê ìóæåñòâà. Íà îòêðûòèå ìå-
ìîðèàëüíîãî çíàêà â 12 ÷àñîâ ïðèãëàøàþòñÿ äðóçüÿ âîèíà,
âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå è âñå, êòî
ñëóæèë â òàíêîâûõ ÷àñòÿõ.
ñòîâ. Çíàìåíàòåëüíî, ÷òî â ýòè ñòåíû
ñâîèõ äåòåé ïðèâîäèò óæå ÷åòâåðòîå
ïîêîëåíèå áûâøèõ ó÷àùèõñÿ.
Ñ þáèëååì ñîáðàâøèõñÿ ïîçäðàâèë
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñíî-
ãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ôåëèêñ Èñëàìãàëèåâ, êîòîðûé ïðåæäå
12 ëåò âîçãëàâëÿë «òðèäöàòü âòîðóþ». Îí
îòìåòèë: íûíåøíèé ó÷åáíûé ãîä ïðèìå-
÷àòåëåí âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîãî ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè».
Ñàìûì îáñóæäàåìûì åãî ïîëîæåíèåì
ñòàëî ïîâñåìåñòíîå ââåäåíèå îáÿçà-
òåëüíîé øêîëüíîé ôîðìû. Ê ñëîâó, å¸
ïîêðîé è öâåò êàæäîå ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå ìîæåò îïðåäåëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ ðîäèòåëåé. Îäíèì èç
óñëîâèé çàêîíà ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå îáåñïå-
÷åíèå ó÷àùèõñÿ ó÷åáíèêàìè, íûí÷å èõ
íå ïðèøëîñü ïîêóïàòü. Ãîñòü ïîæåëàë
ñòàðøåêëàññíèêàì îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿòü òî÷íûì íàóêàì – ôèçèêå è ìà-
òåìàòèêå. À â äàëüíåéøåì âûáèðàòü òåõ-
íè÷åñêèå ïðîôåññèè, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ñòàëè äåôèöèòíûìè è ÷ðåçâû÷àéíî âîñ-
òðåáîâàííûìè.
 Øêîëû ãîðîäà ê ó÷åáíîìó ãîäó îá-
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ØÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ
Второго сентября во всех школах города прошли торжественные линейки.
Д
Учительница начальных классов Алла Зеленцова со своими воспитанниками
íîâèëè âíåøíèé è âíóòðåííèé îáëèê. Îñî-
áîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî óñòðàíåíèþ
çàìå÷àíèé Ãîñïîæíàäçîðà, Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà, Òåõíàäçîðà, à òàêæå ìåðîïðèÿ-
òèÿì àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåí-
íîñòè. Òàê, â ðÿäå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, â
òîì ÷èñëå â øêîëå ¹ 32, âîññòàíîâëåíî
îãðàæäåíèå. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Åëå-
íû Ñòàõååâîé, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè óæå ñäåëàíî íåìàëî - çäàíèå îáî-
ðóäîâàíî ñèãíàëèçàöèåé è âèäåîíàáëþ-
äåíèåì, îáñòàíîâêó îòñëåæèâàþò 15 êà-
ìåð - 11 âíóòðè è 4 ñíàðóæè. Ïðè÷¸ì, ðà-
áîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè, ðàññ÷èòàííàÿ
íà íåñêîëüêî ëåò, ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïîñëå ëèíåéêè ðåáÿòèøêè ðàçîøëèñü
ïî êëàññàì. Óðîê çíàíèé -
äëÿ íåêîòîðûõ ïåðâûé â
æèçíè – çàïîìíèòñÿ íàäîë-
ãî. Ñ îñîáûì ðàäîñòíûì
÷óâñòâîì åãî ïðîâåëà ó÷è-
òåëüíèöà íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ Àëëà Çåëåíöîâà - âû-
ïóñêíèöà ýòîé øêîëû. Ïîñëå ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî âóçà âåðíóëàñü â ðîäíîå ó÷åáíîå çà-
âåäåíèå è óæå 22 ãîäà îáó÷àåò ðåáÿòè-
øåê. Ê íåé ïîðîé ïðèâîäÿò ñâîèõ äåòåé
å¸ áûâøèå îäíîêëàññíèêè. Àëëà Ìèõàé-
ëîâíà - ïåäàãîã ïî ïðèçâàíèþ, ñ÷èòàåò 1
ñåíòÿáðÿ ñâîèì ñàìûì ãëàâíûì ïðàçäíè-
êîì.
Åæåãîäíî ïåðâîêëàññíèêè îò «Åäèíîé
Ðîññèè» ïîëó÷àþò ïîäàðêè. Â ýòîì ãîäó
áûëè çîíòèêè, êîòîðûå îêàçàëèñü âåñüìà
êñòàòè â äîæäëèâóþ ïîãîäó.
Нынче к учёбе приступили 14600 юных
первоуральцев, из них 1730 первоклашек.
àñåäàíèå äëèëîñü áîëüøå
âîñüìè ÷àñîâ. Ðåøåíèå ñóäà
îêàçàëîñü íå â ïîëüçó ýêñ-ãëà-
âû. Äîêàçàòåëüñòâà áåçäåé-
ñòâèÿ îòñòðàíåííîãî ãðàäîíà-
÷àëüíèêà çàíÿëè íè ìíîãî íè ìàëî -
øåñòü òîìîâ. Ê íèì áûëè ïðèëîæåíû è
ôîòîìàòåðèàëû. Îñíîâíûå ïðîêîëû
Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà êàñàëèñü íåèñïîëíå-
íèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ñôåðå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Âîò òîëü-
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ГОРДУМА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
А У НАС ВО ДВОРЕ
Д
З
НОВАЯ ПЕСНЯ НА СТАРЫЙ МОТИВ
«ßáëî÷íèêè» è «ïàòðèîòû» ñíîâà ñîðâàëè êâîðóì!
Âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîäñêîé Äóìû
íå ñîñòîÿëîñü.
Ãîðå-äåïóòàòû èãíîðèðîâàëè âîïðîñû, íàïðÿìóþ ñâÿ-
çàííûå ñ ïîâûøåíèåì ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ãîðîäñ-
êèì õîçÿéñòâîì. Îíè îòêàçàëèñü óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. À çàîäíî, â óãîäó
ñâîèì ïîëèòè÷åñêèì àìáèöèÿì, ïóñòèëè ïîä îòêîñ îáñóæ-
äåíèå òàêèõ àðõèâàæíûõ âîïðîñîâ, êàê ãîòîâíîñòü ãîðîäà ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, áåçîïàñíîñòü äîðîã íà òåððèòîðèè
Ïåðâîóðàëüñêà è âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûé
áþäæåò. Òåì ñàìûì åù¸ íà îäèí øàã ïðèáëèçèëè íàñ ê êîì-
ìóíàëüíîé êàòàñòðîôå. Ïðîèãíîðèðîâàë äóìó è âðåìåííî
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé Ðîæêîâ.
ПИСЬМО К НАРОДУ
КОРОТАЕВ НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ
МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ?
Óâàæàåìûé íàðîä! Ó íàñ â ãîðîäå åñòü ìàññà ëþäåé,
êîòîðûå ëþáÿò ïîðàññóæäàòü î òîì, ÷òî ãîëîñ íàðîäà
âëàñòü äîëæíà ñëûøàòü. Ïðàâäà, íà ïîâåðêó âûõîäèò,
÷òî áîëüøèíñòâî èç ýòèõ áîëòóíîâ âîëþ íàðîäíóþ
çíàòü õîòÿò. Ñàìûé ÷òî íè íà åñòü ïðîñòîé ñïîñîá
äåìîíñòðàöèè âîëè íàðîäà – ðåôåðåíäóì.
Òóò íåäàâíî îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Áèëèìáàåâöû»
ïîïûòàëîñü îðãàíèçîâàòü ðåôåðåíäóì ïî ïîâîäó îòäåëå-
íèÿ Áèëèìáàÿ îò ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïðè÷èíû äàííîé èíèöèàòèâû î÷åâèäíû: ãîðîäñêîé îê-
ðóã ôèíàíñèðóåò Áèëèìáàåâñêîå ÑÒÓ â íè÷òîæíîì ðàçìå-
ðå. Â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ ïðîæèâàåò ïðèìåðíî 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à ïî íåî-
ôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè ôèíàíñèðîâàíèå ÑÒÓ ïî âñåì ñòà-
òüÿì â ýòîì ãîäó ñîñòàâèëî 2 ìëí ðóáëåé. Íè÷òîæíàÿ ñóì-
ìà!
Ëèäåð äâèæåíèÿ «Áèëèìáàåâöû» íà âñòðå÷àõ ïðèâîäèò
òàêîé ïðèìåð: ìàëåíüêèé ãîðîäîê Ìèõàéëîâñê, íàñåëåíèå
êîòîðîãî íå äîñòèãàåò äàæå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñôîðìèðî-
âàë áþäæåò ýòîãî â ãîäà â ðàçìåðå 39 ìëí ðóáëåé. Ïðîñòîå
ñðàâíåíèå: â Ìèõàéëîâñêå íà îäíîãî æèòåëÿ ïðèõîäèòñÿ
3900 áþäæåòíûõ ðóáëåé, à â Áèëèìáàåâñêîì ÑÒÓ – 111 áþä-
æåòíûõ ðóáëåé. Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó! «Áèëèìáàåâöû» íå
óñòàþò ïîâòîðÿòü: «íå îò Ïåðâîóðàëüñêà ìû õîòè óéòè, à îò
áåçíàäåæíîñòè è ðàâíîäóøèÿ òåõ, êòî ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ ó
âëàñòè!
Øàíñû íà òî, ÷òî òû, íàðîä, «Áèëèìáàåâöåâ» íà ðåôå-
ðåíäóìå ïîääåðæèøü – î÷åíü âåëèêè. Íî ýòî-òî è ïóãàåò
ìýðèþ. Êàê óòâåðæäàþò «Áèëèìáàåâöû» íûíåøíèé ãëàâà
èõ ÑÒÓ Èâàí Ëîáà÷¸â ïðèõîäèòñÿ ðîäñòâåííèêîì âðåìåí-
íî è.î. ãëàâû ãîðîäà Àíäðåþ Ðîæêîâó. À êëàí ñâîèõ íå ñäà-
åò!
Ïðè÷¸ì, ïðàâÿùèé â Ïåðâîóðàëüñêå êëàí ïîëó÷èë íåî-
æèäàííîãî ñîþçíèêà â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé
òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè Êîíñòàíòèíà Êîðîòàåâà. Åñëè
êòî çàáûë, òî Êîðîòàåâ â ïðîøëîì áûë äåïóòàòîì. Êàê ðàç
ïî 7 îêðóãó, â êîòîðûé âõîäèò Áèëèìáàåâñêîå ÑÒÓ. Ïðàâ-
äà, âðÿä ëè ìíîãèå áèëèìáàåâöû çíàþò, ÷òî îí, êîãäà-òî
áûë «èõ äåïóòàòîì». Åãî â îêðóãå íåñêîëüêî ëåò ëþäè âîîá-
ùå íå âèäåëè. Íå ãîâîðÿ óæå î êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ äåëàõ.
Îí ñèäåë åù¸ â «ñîêîëîâñêîé ãîðäóìå» îäîáðÿìñîâ.
Èíîãäà ïîÿâëÿëñÿ, ïîäíèìàë ðóêó. Ïðîáëåì òåððèòîðèé íå
çíàë. È íå èíòåðåñîâàëñÿ. Îäíàæäû æóðíàëèñòû ñïðîñèëè,
êàê ðåøàåòñÿ âîïðîñ ïî äåòñêîìó ñàäèêó â ïîñåëêå Ïðî-
ãðåññ. Êîðîòàåâ íè÷åãî íå ñìîã îòâåòèòü. Îí âîîáùå íå
çíàë, ÷òî â Ïðîãðåññå äåòñêèé ñàäèê îòñóòñòâîâàë. Â ñâî¸ì
íîâîì êà÷åñòâå – ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè - Êîðîòàåâ òîæå ñäåëàòü ÷òî-òî ïîëåçíîå
äëÿ æèòåëåé ñâîåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà íå ðàçáåæàëñÿ.
Íåäàâíî âûÿñíèëîñü, «Áèëèìáàåâöû» ïîäàëè çàÿâêó íà
ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà «íåïðàâèëüíî». Êàê ïîÿñíèë â
îäíîì èç èíòåðâüþ çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïåðâîóðàëüñêà
Âÿ÷åñëàâ Ðåøåòíèêîâ, äëÿ îòäåëåíèÿ íóæåí íå ðåôåðåí-
äóì, à ãîëîñîâàíèå. Ïî ñóòè, ýòî îäíî è òî æå, è ñïîñîáû
ïðîâåäåíèÿ - ñîâåðøåííî îäèíàêîâû. Íî â áóìàæêå îøèá-
êà. Åñëè Êîðîòàåâ ýòîãî íå çíàë è ïðèíÿë çàÿâêó ñ îøèá-
êîé, òî ÷òî îí âîîáùå â èçáèðêîìå äåëàåò? À åñëè çíàë, íî
íàðî÷íî íå îáúÿñíèë - òî ýòî ðîæäàåò ïðåäïîëîæåíèÿ ñà-
ìûå íåõîðîøèå.
Äåïóòàòû ãîðäóìû ïðîãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû æèòåëè
Áèëèìáàÿ îïðåäåëèëè ñâîþ ñóäüáó. Òåïåðü äî 6 ñåíòÿáðÿ
èçáèðêîì äîëæåí âûäàòü àêòèâèñòàì ðàçðåøåíèå íà ñáîð
ïîäïèñåé çà ðåôåðåíäóì.
Íå õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íàø èçáèðêîì ïðîèãíîðèðóåò
òâîå, íàðîä, - ìíåíèå ðàäè âîçìîæíîñòè åù¸ êàêîå-òî âðå-
ìÿ ïîòåðïåòü â êðåñëå íà÷àëüíèêà ÑÒÓ ðîäñòâåííèêà Àíä-
ðåÿ Ðîæêîâà.
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
ÑÓÄ ÐÅØÈË:
ÎÒÑÒÐÀÍÈËÈ  ÏÎ  ÄÅËÓ
В понедельник отстраненный от власти за многочисленные нарушения
Юрий Переверзев пытался оспорить решение депутатов Первоуральской Думы
о своей отставке.
êî ñàìûå íàøóìåâøèå ïðîáëåìû: äâîé-
íûå êâèòàíöèè, îñòàâëåííûå áåç âíèìà-
íèÿ ìíîãî÷èñëåííûå êîììóíàëüíûå àâà-
ðèè, íåñïîñîáíîñòü ðåøèòü ïðîáëåìû
æèòåëåé àâàðèéíûõ äîìîâ è ìíîãîå äðó-
ãîå.
Â äîêàçàòåëüñòâî æå ñâîåé õîðîøåé
ðàáîòû ýêñ-ìýð ïðåäîñòàâèë âñåãî 25 ïå-
÷àòíûõ ëèñòîâ èíôîðìàöèè. Åãî äîâîäû
â ïðîòèâîâåñ äîâîäàì ïðîêóðàòóðû, ïðå-
òåíçèÿì ãóáåðíàòîðà, äåïóòàòîâ è æàëî-
áàì ïðîñòûõ ãîðîæàí ñóä ñ÷¸ë íåóáåäè-
òåëüíûìè.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêî-
ãî îòäåëà àïïàðàòà Ïåðâîóðàëüñêîé
Äóìû Äìèòðèÿ Êðþ÷êîâà, ìîæíî ïðîâå-
ñòè ñêîëüêî óãîäíî ñîâåùàíèé, ðàáî÷èõ
ãðóïï, îäíàêî, åñëè ðåçóëüòàò íå äîñòèã-
íóò, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âûñøåå äîëæíîñò-
íîå ëèöî âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè
íåíàäëåæàùèì îáðàçîì.
Ñêîðåå âñåãî, îòñòàâíîé ìýð áóäåò
ñóäèòüñÿ äàëüøå, â îáëàñòíîì ñóäå. Íî
íà ýòîò ðàç î÷åðåäíîé ïðîèãðûø è ïå-
ðåñóäû Þðèé Ïåðåâåðçåâ áóäåò îïëà÷è-
âàòü íå èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà, à èç ñîá-
ñòâåííîãî êàðìàíà.
åïóòàòñêàÿ ïðî-
ãðàììà «åäèíî-
ðîññîâ» ïîä íà-
çâàíèåì «100000 â
êàæäûé îêðóã» ðà-
áîòàåò.
«Óêîðåíÿòü» ñïîðòèâíûå
êîíñòðóêöèè ïðèõîäèòñÿ â äâà
ðàçà ãëóáæå, ÷åì ïðîñòî èãðî-
âûå. Ðàáîòíèêè ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè ãîòîâÿòñÿ óñòà-
íîâèòü çäåñü ñâîåîáðàçíûé
óëè÷íûé ñïîðòçàë. Ñîòðóäíèê
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè Íèêè-
òà Áóáíîâ ïîÿñíèë: «Ó÷èòûâàÿ
ðåàëèè, ñòàâèì äâà àíòèâàí-
äàëüíûõ óëè÷íûõ òðåíàæ¸ðà.
Ïîñëå íà íèõ ïðèêðåïÿò èíñò-
ðóêöèþ ïî ïðàâèëüíîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ. ×òîáû âñå, êîìó
12 è ñòàðøå ìîãëè èñïðîáî-
ÎÒ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ È ÑÒÀÐØÅ
В одном из дворов на Береговой появился свой уличный
спорткомплекс.
âàòü ñâîè ñèëû, ñïîñîáíîñòè.
Ïðèâåçåíà ãîðà ïåñêà. Íî ýòî
íå äëÿ ìàëûøåé. Ïåñîê áóäåò
ïåðåä ïëîùàäêîé, ÷òîáû ìÿã-
êî ïðûãàòü è ïàäàòü áåçîïàñ-
íî.
Äèðåêòîð óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè «Äîâåðèå Ñåðãåé
Êèëèí:
– Íàì ïðåäñòîèò â äàëü-
íåéøåì ñëåäèòü çà ñîõðàííî-
ñòüþ óñòàíîâêè. Äóìàþ, æèëü-
öû, ïîäðîñòêè òîæå â ñòîðîíå
íå îñòàíóòñÿ.
Ìîæíî ñêàçàòü, è ñïîðòèâ-
íàÿ, è ãîäîì ðàíåå óñòàíîâ-
ëåííàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêè, ïî-
ÿâèëèñü çäåñü, áëàãîäàðÿ íà-
ñòîé÷èâîñòè ñàìîãî Ñåðãåÿ
Ëåîíèäîâè÷à. Áîëüøîé äâîð,
ìåñòî óäîáíîå è ...ïóñòîå. Ðå-
øèë îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòàì
– «åäèíîðîññàì» ýòîãî îêðó-
ãà. Îáà ðàçà íå îòêàçàëè.
Ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü îêàçàë
Íîâîòðóáíûé çàâîä.
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà ãîðäó-
ìû Ãàëèíû Ñåëüêîâîé, ïëî-
ùàäêà ôóíêöèîíèðóåò âñ¸
ëåòî - ìàìî÷êè ñ äåòèøêàìè
èãðàþò, îáùàþòñÿ. À âîò ðå-
áÿòàì ïîñòàðøå õî÷åòñÿ ïîèã-
ðàòü â âîëåéáîë. Ìû, êîíå÷-
íî, èõ æåëàíèå ïîääåðæàëè,
âûïîëíèëè èõ ïðîñüáó - ñäå-
ëàëè èíäèâèäóàëüíûé çàêàç.
Äðóãîé äåïóòàò Âàëåðèé
Òðåñêèí, ïîäâîäÿ èòîã ïðîäå-
ëàííîé çà äåíü ðàáîòû, çàìå-
òèë, ÷òî ýòî íå ïåðâàÿ ïëî-
ùàäêà, êîòîðóþ óñòàíàâëèâà-
åò ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â
ýòîì îêðóãå. Íîâîñòðîéêà –
êàê áû ïðîäîëæåíèå òðàäè-
öèè.
– ß î÷åíü ïîðàäóþñü, åñëè
çäåñü íà ïëîùàäêå áóäåò ìíî-
ãî ìîëîäûõ ëþäåé – ñïîðòèâ-
íûõ, ñèëüíûõ, êîòîðûå â äàëü-
íåéøåì ñòàíóò ïîäûìàòü è
íàø ñïîðò.
åç ïîðàæåíèé òóðíèð ïðîøëè
õîçÿåâà, ïîä çàíàâåñ âçÿâøèå
ââåðõ íàä ìîñêâè÷àìè. Ïðàâ-
äà, êóçáàññîâöû ïîòåðÿëè ÷å-
òûðå î÷êà â äâóõ íè÷üèõ. Ïî
äâà ìèðíûõ èñõîäà èìåþò òàêæå íîâî-
ñèáèðöû è óëüÿíîâöû. Áåç î÷êîâ îñòà-
ëèñü àðõàíãåëîãîðîäöû, óñòóïèâøèå
âñåì – â òîì ÷èñëå, è âûñòóïàâøåé âíå
êîíêóðñà ìîëîä¸æíîé ñáîðíîé ñòðàíû.
1. «Äèíàìî» Ìîñêâà: «Êóçáàññ» 2:5,
«Çîðêèé» 7:2, «Ñèáñåëüìàø» 4:2, Ðîññèÿ
5:3, «Âîëãà» 4:2, «Âîäíèê» 7:3. 15 î÷êîâ,
ìÿ÷è 29-17.
2. «Êóçáàññ» Êåìåðîâî: «Çîðêèé»
4:1, «Ñèáñåëüìàø» 4:4, Ðîññèÿ 4:4, «Âîë-
ãà» 4:2, «Âîäíèê» 1:0. 14 î÷êîâ, ìÿ÷è 22-
13.
3. «Çîðêèé» Êðàñíîãîðñê: «Ñèáñåëü-
ìàø» 4:4, Ðîññèÿ 6:2, «Âîëãà» 2:2, «Âîä-
íèê» 3:1. 10 î÷êîâ, ìÿ÷è 18-17.
4. «Ñèáñåëüìàø» Íîâîñèáèðñê:
Ðîññèÿ 3:1, «Âîëãà» 1:1, «Âîäíèê» 8:2. 8
î÷êîâ, ìÿ÷è 19-16.
5. Ðîññèÿ (ìîëîä¸æíàÿ – äî 23
ëåò): «Âîëãà» 4:3, «Âîäíèê» 5:2. 7 î÷êîâ,
ìÿ÷è 19-23.
6. «Âîëãà» Óëüÿíîâñê: «Âîäíèê» 4:2.
5 î÷êîâ, ìÿ÷è 14-17.
7. «Âîäíèê» Àðõàíãåëüñê: 0 î÷êîâ,
ìÿ÷è 10-28.
Âñå 6 êëóáîâ âûøëè âî âòîðîé ýòàï.
Â÷åðà òàì æå â Êåìåðîâå â áîðüáó
âñòóïèëè êîëëåêòèâû âòîðîé ãðóïïû. Óò-
ðîì «Óðàëüñêèé òðóáíèê» èãðàë ñ íèæå-
ãîðîäñêèì «Ñòàðòîì». Äî ïåðåðûâà ñ÷¸ò
îòêðûë Ã.Ëèïèí (ïàñ - Å.Èãîøèí). Âî âòî-
ðîì òàéìå âîëæàíå îòêâèòàëèñü. Çà ñåìü
ìèíóò äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà íàø íîâè-
÷îê èç Íîâîñèáèðñêà À.Ñòàðûõ ïîñëå
ïîäà÷è À.Êèñëîâûì óãëîâîãî íàí¸ñ òî÷-
íûé ïîáåäíûé óäàð – 2:1. Â öåëîì, ñòàð-
òîâöû áîëüøå âëàäåëè ìÿ÷îì, íî òðóá-
íèêè ãðàìîòíî îáîðîíÿëèñü è îòâå÷àëè
êîíòðàòàêàìè. Îáå êîìàíäû íå èñïîëü-
çîâàëè ðÿä âûãîäíûõ ìîìåíòîâ.
×åòûðå ÷àñà ñïóñòÿ ïåðâîóðàëüöû
ïðîâîäèëè âòîðóþ âñòðå÷ó ïðîòèâ õàáà-
ðîâ÷àí, îñíàù¸ííûõ íûíå àæ ÷åòûðüìÿ
øâåäñêèìè ëåãèîíåðàìè. Â ñàìîì íà÷à-
ëå ñîïåðíèêîâ âûðó÷èë âðàòàðü ïîñëå
óäàðà äðóãîãî äåáþòàíòà èç «Ñèáñåëüìà-
øà» À.Ãîëèòàðîâà ñ 12-ìåòðîâîãî. Âñêî-
ðå äàëüíåâîñòî÷íèêè ïîðàçèëè öåëü. Â
êîíöîâêå òàéìà Ä.Ðàçóâàåâ, ãîä íàçàä
âûñòóïàâøèé çà «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê», îòëè-
÷èëñÿ ïðè ðîçûãðûøå ñâîáîäíîãî è ðåà-
ëèçîâàë ïåíàëüòè. Ïîñëå îòäûõà ñòðàæ
«Òðóáíèêà» À Ìîêååâ ëèêâèäèðîâàë âû-
õîä îäèí íà îäèí è îòðàçèë 12-ìåòðîâûé.
Å.Èãîøèí áðîñèë â ïðîðûâ À.Îðëîâà, è
òîò çàáèë. Ïîä çàíàâåñ Ä.×åðíûõ ñ ïå-
íàëüòè (çà ñíîñ À.Ñòàðûõ) çàêðåïèë óñ-
ïåõ.
Ðóêîâîäñòâî êëóáà, îáùåñòâåííîñòü
ãîðîäà, áîëåëüùèêîâ ðàäóþò ðåçóëüòà-
òû ïåðâîãî èãðîâîãî äíÿ. Îíè ñâèäåòåëü-
ñâóþò î òîì, ÷òî êîìàíäà ïîäîøëà ê ñî-
ðåâíîâàíèÿì â îïòèìàëüíîé ôîðìå, ïî-
ëó÷èâ õîðîøóþ çàêàëêó íà ôèíñêîì ñáî-
ðå. Ñîñòàâëÿþùèå óñïåõîâ - è ãðàìîò-
íàÿ òàêòèêà, è ñàìîîòâåðæåííîñòü ðåáÿò,
ïðîÿâëÿþùèõ äàæå â ñëîæíûõ ñèòóàöè-
ÿõ áîåâîé õàðàêòåð è òîâàðèùåñêóþ
ñïàéêó
Äðóãèå êîìàíäû âûñòóïèëè òàê:
«Åíèñåé» - «Ðîäèíà» 6:3, «Áàéêàë» - «Äè-
íàìî» Êàçàíü 3:2 , «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» -
«Ðîäèíà» 0:3.
Ñåãîäíÿ ïåðâîóðàëüöû âñòðå÷àþòñÿ
ñ êèðîâñêîé «Ðîäèíîé» (â 13.00 íàøåãî
âðåìåíè). Çàâòðà - ìàò÷è ñ êàçàíñêèì
«Äèíàìî» (11.00) è èðêóòñêèì «Áàéêà-
ëîì» (22.00). Â âîñêðåñåíüå – ïîåäèíîê
ñ êðàñíîÿðñêèì «Åíèñååì» (15.10).
Â íàøåé ãðóïïå – ñåìü êîìàíä, à
ïðîïóñêîâ â ñëåäóþùóþ ñòàäèþ øåñòü.
Çíà÷èò êòî-òî îêàæåòñÿ ëèøíèì.
Валерий Трескин
и Галина Селькова:
депутатский
контроль качества
новогоспортоборудования
Б
ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ ÇÀ ÏßÒÜ ×ÀÑÎÂ
В Кемерове завершились игры начального этапа команд первой группы.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ûí÷å êîíêóðñ íà ñïåöèàëüíîñ-
òè «áåëîé ìåòàëëóðãèè» ñîñòà-
âèë 2,5 ÷åëîâåêà íà ìåñòî. Â
ñâÿçè ñ âûñîêîé ïîïóëÿðíîñ-
òüþ ïðîåêòà îáëàñòíîå ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ âûäåëèëî êîëëåä-
æó 50 äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ ìåñò.
Äëÿ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ñëó÷àé óíèêàëü-
íûé, òàê êàê â áîëüøèíñòâå èç íèõ ïðè-
¸ì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè áåç êîí-
êóðñà.
Êîëëåêòèâ ó÷àùèõñÿ ïî ïðîãðàììå
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ïîïîëíè-
ëè 102 ñòóäåíòà, ïîëó÷àþùèå â ÏÌÊ ðà-
áî÷èå ïðîôåññèè òîêàðÿ, ñâàðùèêà è
ýëåêòðîìîíò¸ðà. Ðàíüøå îñâîåíèå ýòèõ
ïðîôåññèé íå âõîäèëî â ïðîãðàììó
«ÁÁÌ», íî â ýòîì ãîäó â ñâÿçè ñ ïðèíÿ-
òèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçî-
âàíèè â ÐÔ», ëèêâèäèðóþùåãî íà÷àëü-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, êî-
îðäèíàòîðàìè ïðîåêòà ðåøåíî ïðèñîå-
äèíèòü ñòóäåíòîâ, îñâàèâàþùèõ ïðî-
ãðàììû ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ, ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîåêòó
×ÒÏÇ.
– Ìû ïîäâîäèì îïðåäåëåííûé èòîã
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 36 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ОБМЕН ОПЫТОМ
РЫНОК
ЮБИЛЕЙ
Н
ФОРУМ «АВТОЭВОЛЮЦИЯ-2013»
Äèðåêòîð ïî îðãàíèçàöèîííîìó ðàçâèòèþ ãðóïïû ×ÒÏÇ
Òàòüÿíà Êîæåâíèêîâà ñòàíåò 6-7 ñåíòÿáðÿ â Êàëóãå
ñïèêåðîì ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà ïî ðàçâèòèþ
àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ è ïðîèçâîäñòâà àâòîêîìïîíåíòîâ,
êîòîðûé îðãàíèçóåò ãàçåòà «Âåäîìîñòè» ïðè
ïîääåðæêå Ìèíïðîìòîðãà è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ.
Íàø ñïåöèàëèñò âûñòóïèò â ñåññèè «Ïîäãîòîâêà è ïå-
ðåïîäãîòîâêà êàäðîâ. Ñîçäàíèå ó÷åáíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ïðîèçâîäñòâåííûõ êëàñòåðàõ» è ïîäåëèòñÿ óíèêàëüíûì
îïûòîì ãðóïïû ×ÒÏÇ ïî âíåäðåíèþ â Ðîññèè ýëåìåíòîâ
íåìåöêîé äóàëüíîé ñèñòåìû ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.
Òàòüÿíà Êîæåâíèêîâà ÿâëÿåòñÿ ñîðóêîâîäèòåëåì ìåæ-
âåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïðîåêòà Àãåíòñòâà ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïîä íàçâàíèåì «Ïîäãîòîâêà ðàáî÷èõ
êàäðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, íà îñíîâå äóàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ». ÀÑÈ ïðèãëàñèëî ê ó÷àñòèþ íà ôîðóìå ïðåäñòà-
âèòåëÿ ×ÒÏÇ, òàê êàê òðóáíèêè ðàñïîëàãàþò ïåðåäîâûì
îïûòîì ïðîäóêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé-ðàáî-
òîäàòåëåé ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè è îðãàíàìè âëàñòè.
Ïðîåêò «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», êîòîðûé êîìïàíèÿ
ðåàëèçóåò â Ïåðâîóðàëüñêå, âûñîêî îöåíèëè ìíîãèå ïðåä-
ñòàâèòåëè áèçíåñà è ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
– Ìû ÿâëÿåìñÿ ýêñïåðòàìè ïî ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ êàä-
ðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, è õîòèì îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé îòðàñëè –
àâòîìîáèëåñòðîåíèåì, - êîììåíòèðóåò Ò.Êîæåâíèêîâà.
Ôîðóì «ÀâòîÝâîëþöèÿ» ïðîéäåò â ÷åòâåðòûé ðàç è ñî-
áåð¸ò íà îäíîé ïëîùàäêå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè è áèçíå-
ñà, âåäóùèõ àíàëèòèêîâ è ýêñïåðòîâ. Îíè îáñóäÿò ïðîáëå-
ìû ðàçëè÷íûõ ñåãìåíòîâ ðîññèéñêîé àâòîèíäóñòðèè, äàäóò
îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îòðàñëè, îáìåíÿþòñÿ èäåÿìè äëÿ óâåëè-
÷åíèÿ ïîòåíöèàëà àâòîìîáèëüíîãî áèçíåñà Ðîññèè. Îäíîé
èç âàæíåéøèõ òåì äåëîâîé ïðîãðàììû ñòàíåò ïîäãîòîâêà
è ïåðåïîäãîòîâêà êàäðîâ.
ДЕСЯТИЛЕТИЕ МЕДЦЕНТРА
Ìåäèöèíñêèé öåíòð ×ÒÏÇ – êëèíèêà «Âñÿ ìåäèöèíà»
ïðàçäíóåò þáèëåé. Ñîçäàííûé äåñÿòü ëåò íàçàä
ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ Àíäðåÿ
Êîìàðîâà è Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâà êîðïîðàòèâíûé
ìåäöåíòð â ×åëÿáèíñêå, à çàòåì è åãî ôèëèàë
â Ïåðâîóðàëüñêå çàñëóæèëè ðåïóòàöèþ íàäåæíûõ,
êîìôîðòíûõ è äîñòóïíûõ øèðîêîé àóäèòîðèè
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
– Áåçóñëîâíî, â ýòîì – îãðîìíàÿ çàñëóãà âûñîêîïðî-
ôåññèîíàëüíîãî êîëëåêòèâà åäèíîìûøëåííèêîâ – äîêòîðîâ,
ìåäñåñò¸ð, âñåõ òåõ, êòî äåíü çà äí¸ì çàáîòèòñÿ î ñîõðàíå-
íèè è ïðåóìíîæåíèè çäîðîâüÿ êàæäîãî, êòî îáðàùàåòñÿ
ñþäà çà ïîìîùüþ, - îòìå÷àåò àêöèîíåð, ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ êîìïàíèè À.Ô¸äîðîâ. - Ðàä, ÷òî êëèíèêà
«Âñÿ ìåäèöèíà» òàê àêòèâíî ðàñøèðÿåò ñïåêòð óñëóã, îñâà-
èâàåò íîâûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, óâåëè÷èâàåò êðóã
êëèåíòîâ â ×åëÿáèíñêå è Ïåðâîóðàëüñêå.
Êîðïîðàòèâíûå ìåäöåíòðû íà îáîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ îñ-
íàùåíû ñàìûì ñîâðåìåííûì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèì
îáîðóäîâàíèåì, ïåðñîíàë êëèíèêè ðåãóëÿðíî ïîâûøàåò
êâàëèôèêàöèþ. Ïàöèåíòû çäåñü ìîãóò ïîëó÷èòü âåñü ïàêåò
óñëóã: êîíñóëüòàöèè âðà÷åé-òåðàïåâòîâ è óçêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ; äèàãíîñòèêà âñåâîçìîæíûõ óðîâíåé, íà÷èíàÿ îò ÓÇÈ
ýíäîñêîïèè è çàêàí÷èâàÿ ñàìûìè ñëîæíûìè òåñòàìè. Â
ïðîøëîì ãîäó êîðïîðàòèâíàÿ êëèíèêà îêàçàëà ïàöèåíòàì
ñâûøå 450 òûñÿ÷ óñëóã.
ÒÐÅÒÈÉ ÍÀÁÎÐ
Â «ÁÅËÛÅ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ»
В понедельник в образовательном
центре группы ЧТПЗ состоялась
торжественная линейка для
первокурсников. Это уже третий
набор студентов в металлургический
колледж, который при поддержке
правительства Свердловской области
совместно с Новотрубным заводом
реализует программу «Будущее белой
металлургии».
ðàáîòå, êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü äâà ñ ïî-
ëîâèíîé ãîäà. Îäíà èç âàæíåéøèõ å¸ ñî-
ñòàâëÿþùèõ – ïðèâëå÷åíèå àáèòóðèåí-
òîâ. Ðåçóëüòàò íà ñåãîäíÿ – 225 ïåðâî-
êóðñíèêîâ-ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà. Ïî ìîèì
îöåíêàì, ëåò äâàäöàòü â êîëëåäæå íå
áûëî òàêîãî íàáîðà. Âàæíî òàêæå, ÷òî
åñëè ðàíüøå ñðåäíèé óðîâåíü àòòåñòà-
òà áûë 3,4, òî ñåé÷àñ 3,9-4,0. Ýòî ñîâñåì
äðóãîå êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè, èíîé óðî-
âåíü áàçîâûõ çíàíèé, – ãîâîðèò ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè» Âàëåíòèí Òàçåòäèíîâ. – Ïðî-
öåññ îáó÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ñïåöèàëè-
ñòà äëèòåëüíûé. Ìû ñ óâåðåííîñòüþ
ñìîòðèì â áóäóùåå, è çíàåì, ÷òî íûíåø-
íèå ïåðâîêóðñíèêè îïðàâäàþò íàøè íà-
äåæäû.
– Ó ìåíÿ äåäóøêà è ìàìà ðàáîòàþò
íà ÏÍÒÇ, ïîýòîìó âîïðîñà âûáîðà áóäó-
ùåé ïðîôåññèè íå âîçíèêàëî. Î÷åíü çà-
èíòåðåñîâàëà ïðîãðàììà «Áóäóùåå áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè» – âñ¸ ñîâðåìåííî, ìíî-
ãî îáùåíèÿ. Îáÿçàòåëüíî ïðèäó ðàáîòàòü
íà ïðåäïðèÿòèå, ìíå ïîíðàâèëñÿ çàâîä,
– äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Îëüãà Êîñîëà-
ïîâà, ïåðâîêóðñíèöà ñïåöèàëüíîñòè «Ìå-
òàëëîâåäåíèå è òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
ìåòàëëîâ».
Äëÿ ñòóäåíòîâ ïðîãðàììû ïðåäóñìîò-
ðåíû äîïîëíèòåëüíûå èìåííûå ñòèïåí-
äèè. Êðîìå òîãî, Íîâîòðóáíûé îñóùåñòâ-
ëÿåò äîòàöèè (50 ïðîöåíòîâ) íà ïèòàíèå.
Ðåáÿòà ìîãóò ïîñåùàòü ñîâðåìåííûé òðå-
íàæåðíûé çàë, ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
êîðïîðàòèâíîãî ìåäöåíòðà.
Ñ 2012 ãîäà âñå âûïóñêíèêè êîëëåä-
æà, ïîäëåæàùèå ïðèçûâó â àðìèþ, ïðî-
õîäÿò ñëóæáó â ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñ-
òè â ïîñåëêå Ãîð Ùèò. Ëó÷øèå ñòóäåíòû
ïî îêîí÷àíèþ ÏÌÊ ïîëó÷àþò âîçìîæ-
íîñòü òðóäîóñòðîéñòâà â öåõàõ «áåëîé
ìåòàëëóðãèè» ãðóïïû ×ÒÏÇ – Ôèíèøíîì
öåíòðå, ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîìï-
ëåêñå «Æåëåçíûé Îçîí 32» è «Âûñîòå
239».
Ñåé÷àñ ñïåöèàëüíîñòÿì «áåëîé ìåòàëëóðãèè» îáó÷àþòñÿ ïîðÿäêà
650-òè ÷åëîâåê: 325 ñòóäåíòîâ âòîðîãî-÷åòâ¸ðòîãî êóðñîâ, èçó÷àþùèõ ïðî-
ãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà; 102 ñòóäåíòà âòîðûõ-
òðåòüèõ êóðñîâ, îñâàèâàþùèõ ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ. Èç 225-òè ïåðâîêóðñíèêîâ 125 áóäóò ó÷èòüñÿ íà ñïåöèàëèñòîâ ñðåä-
íåãî çâåíà è 100 ÷åëîâåê - íà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ.
ДЕЛО МОЛОДОЕ
ПО ТУРИСТСКОЙ ТРОПЕ
Â ëåñíîì ìàññèâå Âåðõíåãî ïðóäà ðÿäîì
ñ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûì êîìïëåêñîì
«Ãàãàðèíñêèé» ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ 14 ñåíòÿáðÿ
ïðîâîäèò òóðñëåò «Ìîëîäîé íîâîòðóáíèê 2013».
Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü êîìàíäó èç ïÿòè
÷åëîâåê - îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå îäíîé äåâóøêè.
Çàÿâêè íàïðàâèòü äî 13 ñåíòÿáðÿ íà ïî÷òó
Allbert.Shamilov@chelpipe.ru.
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå êàïèòàíîâ ñîñòîèòñÿ 11 ñåí-
òÿáðÿ â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò â ñîâåòå ìîëîäåæè (ÊÏÏ ¹ 1,
òðåòèé ýòàæ - ïîìåùåíèå òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêè).
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 27-60-14; 8-963-8516102,
Àëüáåðò Øàìèëîâ.
 íà÷àëå èþëÿ íû-
íåøíåãî ãîäà ê ðó-
êîâîäñòâó öåõà
¹ 15 îáðàòèëèñü
ïðåäñòàâèòåëè îä-
íîãî èç çàêàç÷èêîâ
– êîìïàíèè «Ëàäà-Ãðàíä».
Îíè çàäàëè âîïðîñ îò èìåíè
ñâîèõ ïàðòíåðîâ – ìåáåëüíîé
ôèðìû: ìîæåò ëè öåõ ïðîèç-
âåñòè òðóáû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
ìåáåëè? Äåëî â òîì, ÷òî ê îò-
êðûòèþ íîâîé øêîëû ïîòðåáî-
âàëîñü ïîñòàâèòü áîëüøóþ
ïàðòèþ øêàôîâ, ïàðò, ñòóëü-
åâ è ñêàìååê.
– Ïîäîáíûé ñîðòàìåíò
áûë äëÿ íàñ íîâûì, íî, îáñó-
äèâ òåìó ñ íàøèìè ñïåöèàëè-
ñòàìè, ìû ñîãëàñèëèñü âûïîë-
íèòü çàêàç, – ðàññêàçûâàåò
íà÷àëüíèê öåõà Åâãåíèé Èëü-
èí. – Ïîæàëóé, ñàìûì ñëîæ-
íûì ìîìåíòîì ñòàëè êîðîò-
êèå ñðîêè, îòâåä¸ííûå íà åãî
âûïîëíåíèå. Íî íàø öåõ óæå
íå ðàç ìîáèëüíî ñïðàâëÿëñÿ
ØÊÎËÜÍÛÉ ÇÀÊÀÇ
В начале недели школьники всей страны сели за парты после летних каникул.
И компания ЧТПЗ имеет к данному событию самое непосредственное
отношение. В этом году мебель одной из вновь открывшихся в Самарской
области школ была изготовлена с применением наших труб.
ñ ïîäîáíûìè çàäà÷àìè.
Òðóáû òðåáîâàëèñü òðåõ
ðàçìåðîâ, è ïåðâàÿ ïàðòèÿ –
òðóáû ïðÿìîóãîëüíûå
45õ20õ1,5 ìì – áûëà ãîòîâà
óæå â êîíöå èþëÿ.
– Äëÿ èõ ïðîèçâîäñòâà
ïîòðåáîâàëîñü ëèøü èçãîòî-
âèòü 6 ïðîôèëèðîâî÷íûõ ãîëî-
âîê íîâîãî ðàçìåðà, èõ ìû
ïåðåòî÷èëè èç èìåþùèõñÿ, –
ðàçúÿñíÿåò ïðîöåññ íà÷àëü-
íèê òåõíîëîãè÷åñêîé ãðóïïû
öåõà Åëåíà Èâàíîâà. – Òàêèì
îáðàçîì, âñå ðàñ÷¸òû è ïîä-
ãîòîâêà èíñòðóìåíòà çàíÿëè
ëèøü íåäåëþ. Îïûòíóþ
ïàðòèþ â 3 òîííû ìû ñäåëàëè
÷åðåç ïîëìåñÿöà ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ çàïðîñà ïîòðåáèòåëÿ.
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðóá
äðóãèõ ðàçìåðîâ (ïëîñêî-
îâàëüíûõ òðóá ñ ïàðàìåòðàìè
50õ30õ2 ìì è 35õ20õ1,5 ìì)
ïîòðåáîâàëîñü ïðèëîæèòü ãî-
ðàçäî áîëüøå óñèëèé. Íà ðàç-
ðàáîòêó ÷åðòåæåé è èçãîòîâ-
ëåíèå íîâîãî âàëêî-
âîãî èíñòðóìåíòà
äëÿ êàëèáðîâî÷íî-
ãî ñòàíà ó ñïåöèà-
ëèñòîâ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ñòàðøåãî êà-
ëèáðîâùèêà öåõà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
óøåë öåëûé ìåñÿö.
Î ï û ò í û å
ïàðòèè, ïî 3 òîííû
êàæäàÿ, áûëè îòãðó-
æåíû ïîòðåáèòåëþ
óæå â íà÷àëå àâãóñòà. Ìåáåëü-
ùèêè ñðàçó æå ïðèñòóïèëè ê
âûïîëíåíèþ øêîëüíîãî çàêà-
çà. Â òåëåôîííûõ ïåðåãîâî-
ðàõ îíè âûñîêî îòçûâàëèñü î
êà÷åñòâå òðóá.
– Ýòîò çàêàç âàæåí äëÿ
íàñ íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî â
ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáî-
âàíèé ïîòðåáèòåëåé ðàññ÷è-
òûâàåì íà áîëüøîé îáú¸ì
çàêóïà. Íîâûå ðàçìåðû âíå-
ñåíû â íîìåíêëàòóðíûé ñïðà-
âî÷íèê öåõà. Â ïåðñïåêòèâå
ìîæåì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
ïðîèçâîäèòü òàêîé ñîðòàìåíò,
êîòîðûé âîñòðåáîâàí â ìå-
áåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Íà
áëèæàéøèå äâà ìåñÿöà öåõ
¹ 15 çàãðóæåí ïîëíîñòüþ, íî
äóìàòü î áóäóùåì íàäî óæå
ñåãîäíÿ, – ðàññóæäàåò Åâãå-
íèé Èëüèí. – Ïîýòîìó âàæíî,
÷òîáû íàøè ïåðâûå êëèåíòû
îñòàëèñü äîâîëüíû ñîòðóäíè-
÷åñòâîì è ìîãëè â äàëüíåé-
øåì ïîðåêîìåíäîâàòü íàøó
êîìïàíèþ êîëëåãàì.
В
Трубы нового, «школьного»,
сортамента производила
бригада сварщиков под руководством
Алексея Киселева
îòðóäíèêè «Ïåðâî-
óðàëüñêîãî Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà»
ìîãóò îôîðìèòü
çàÿâêó íà êðåäèò
«Íîâûå âîçìîæíîñòè» íà
ñóììó äî 600 òûñ. ðóáëåé
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ëèøü
ïàñïîðòà è ïðîïóñêà íà
ïðåäïðèÿòèå.
Â áàíêå «ÒÐÀÑÒ» öåíÿò
âàøå âðåìÿ, ïîýòîìó çàÿâêà
áóäåò ðàññìîòðåíà â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè. Êðîìå òîãî, ïðè
ÒÐÓÁÍÈÊ4 6 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2407. Òèðàæ 3070.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ðåêëàìà
ТЕАТР
С
Э
Наступила осень - время,
когда открывается
«второе дыхание». Каждый
год мы твердо решаем,
что, наконец, отремонтируем
квартиру, купим машину
или организуем отпуск своей
мечты. В этот момент
вмешивается осознание
суровой реальности: денег,
как всегда, не хватает.
Банк «ТРАСТ» делает шаг
навстречу сотрудникам
предприятия
ОАО «Первоуральский
Новотрубный завод». Теперь
можно получить кредит
на любые цели, предоставив
минимальный пакет
документов.
îôîðìëåíèè ó÷èòûâàþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå äîõîäû, äåíüãè
ìîæíî âçÿòü íà ëþáûå öåëè,
áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà!
ÒÐÀÑÒ âñåãäà èäåò íàâñòðå-
÷ó ñîòðóäíèêàì òàêîé íàäåæ-
íîé è êðóïíîé îðãàíèçàöèè
êàê ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé Íî-
âîòðóáíûé çàâîä».
Êà÷åñòâî – ýòî áûñòðîå è
óäîáíîå îáñëóæèâàíèå êëèåí-
òîâ. Êðåäèòû áàíêà «ÒÐÀÑÒ»
- ëó÷øåå òîìó ïîäòâåðæäå-
íèå.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
Банковский продукт «Новые возможности»
Òðåáîâàíèÿ ê çàåìùèêó: ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âîçðàñò 22-65 ëåò
íà ìîìåíò ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, ïîñòîÿííàÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñóáúåê-
òå ÐÔ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî äåéñòâóåò ëþáîé ôèëèàë Áàíêà,
ìèíèìàëüíûé òðóäîâîé ñòàæ íà òåêóùåì ìåñòå ðàáîòû – 4 ìåñ.
Âàëþòà êðåäèòà - ðóáëè ÐÔ. Ñòàâêà ãîäîâûõ íà ñðîê îò 6 äî
12 ìåñ. – 15.00, 19.2, 21.4, 23.6, 25.8%, îò 13 äî 24 ìåñ.
19.5, 21.7, 23.9, 26.1, 28,3%, îò 25 äî 48 ìåñ. – 22, 24.2, 26.4,
28.6, 30.8%, îò 49 äî 60 ìåñ. – 24.5, 26.7, 28.9, 31.1, 33,3%.
Ñóììà êðåäèòà îò 100 000 ðóáëåé äî 600 000 ðóáëåé.
ÏÐÅÄÚßÂÈ
ÏÐÎÏÓÑÊ –
ÏÎËÓ×È
ÄÅÍÜÃÈ
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31,
ТРЦ «Строитель», 1 этаж.
Тел.: 8(3439) 25-48-58.
Пн.-пт. с 10.00 до 19.00; сб. с 10.00 до 16.00.
ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3279 îò 20.10.2006 ã.
ПОЧТА
ШКОЛА ПОМНИТ
ВЕТЕРАНА-УЧИТЕЛЯ
Â ðåäàêöèþ îáðàòèëàñü âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
ñåäüìîé øêîëû Â.Í.Áåëîâà ñ ïðîñüáîé èñêðåííå
ïîáëàãîäàðèòü çà ÷óòêîñòü è âíèìàíèå ê íåé
ó÷àùèõñÿ 11-ô êëàññà, ãäå ðóêîâîäèòåëåì
Ãàëèÿíóð Ýëüáðóñîâíà Îêóíåâà.
Ó áûâøåé ó÷èòåëüíèöû ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, è ðå-
áÿòà å¸ íàâåùàþò, îêàçûâàþò íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. Âòî-
ðîãî ñåíòÿáðÿ ïðèõîäèëè ïîçäðàâèòü ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî
ãîäà, îäíàêî íå çàñòàëè äîìà. Íî íà ñëåäóþùèé äåíü íà-
øëè Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó â ãîñïèòàëå íà «Ñíåæèíêå» - îò
êëàññà ïðèåõàë íàâåñòèòü Ñåðãåé Àâäþêîâ.
Ïåäàãîã-âåòåðàí ïðèçíàòåëüíà ðîäíîé øêîëå, êîòîðóþ,
êñòàòè, ñàìà êîãäà-òî îêàí÷èâàëà. Äèðåêòîðó Òàòüÿíå Àëåê-
ñàíäðîâíå Ðæàííèêîâîé, ñâîèì êîëëåãàì è âñåì ó÷àùèìñÿ
æåëàåò óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ.
СТРАХОВАНИЕ
ПОЛИС  «ОДЕНЕТСЯ»  В   ПЛАСТИК
Â ïîìåùåíèè ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà
(àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîé êîðïóñ áûâøåãî öåõà ¹ 6)
â øåñòîì êàáèíåòå âåäåò ïðè¸ì ñïåöèàëèñò ñòðàõîâîé
êîìïàíèè «ÑÎÃÀÇ-ÌÅÄ» ïî îáìåíó ìåäèöèíñêèõ
ïîëèñîâ ðàáîòíèêîâ-÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, êîòîðûå íå
ñäàâàëè äîêóìåíòû íà îáìåí  ïîëèñà â ýòîì ãîäó.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ çàìåíû íà ïëàñòèêîâûé
ìåäèöèíñêèé ïîëèñ:
- ïðîôñîþçíûé áèëåò;
- ïàñïîðò;
- ÑÍÈËÑ (ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî
ñ÷åòà ãðàæäàíèíà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ);
- ìåäèöèíñêèé ïîëèñ.
×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
(ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 27-52-50
òó äåòñêóþ ñêàçêó ñòàâèëè â
Ïåðâîóðàëüñêå  áîëåå 20
ëåò íàçàä.   Â íåé  ðîëü Êðî-
òèêà òîãäà èãðàë â ïîñëåä-
ñòâèå ñòàâøèé  Çàñëóæåí-
íûì àðòèñòîì Ðîññèè Ëåâ Þøêîâ. Òå-
ïåðü îí êóðèðóåò ìîëîäåæü, è, ïðè-
ÑÊÀÇÊÀ  ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÍÀ  ÑÖÅÍÓ
Труппа муниципального Театра драмы и комедии (в недалёком прошлом –
«Вариант») репетирует спектакль по произведению Михаила Бахтенёва
«Считаю до пяти» с упрощенным сюжетом, сориентированным на самых
маленьких зрителей.
çíà¸òñÿ, ÷òî  íîâîé òðàêòîâêîé ïüåñû
âïîëíå äîâîëåí. Ïðåìüåðà îæèäàåò-
ñÿ â ñåðåäèíå ýòîãî ìåñÿöà.
Äèðåêòîð òåàòðà Çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ñåðãåé Ãóáàðü,
âåðíóâøèéñÿ íà ýòîò ïîñò ïîñëå íå-
êîòîðîãî ïåðåðûâà, èçáåãàåò êîíòàê-
òîâ ñ ïðåññîé, íå æåëàÿ ðàñêðûâàòü
äî Íîâîãî ãîäà ðåïåðòóàðíûå ñåêðå-
òû. Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî â äåêàáðå
ïåðâîóðàëüñêèå òåàòðàëû ïîëó÷àò â
ïîäàðîê õèòîâóþ ïîñòàíîâêó. Ñåé÷àñ
ïàðàëëåëüíî èäóò ðåïåòèöèè íå-
ñêîëüêèõ ñïåêòàêëåé - êðîìå íàçâàí-
íîãî äåòñêîãî, äâóõ âçðîñëûõ – «Æå-
íèòüáà Êðå÷èíñêîãî» è «Íå áðîñàéòå
ïåïåë íà ïîë». Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ó÷åáíîãî ãîäà òåàòð «çàïóñòèë â ïðî-
êàò» ïðåìüåðíóþ ñêàçêó «Íèê - ñåðåá-
ðÿíûé ãîëîñ».
